




























































































































































 『開かれた大学図書館』 → 『来館したくなる図書館』
『頼られる図書館』






やさしい図書館 － 頼られる図書館 ～
 平成２０年３月
館内にコーヒーショップ誕生
25
スターバックス風景
このコーヒーショップは図書館ボランティアの発言
がきっかけとなり平成２０年３月に開店しました。
26
筑波大学附属図書館ボランティア情報
27
https://www.tulips.tsukuba.ac.jp/portal/volunteer
.php
